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Prigodom 75-g.Jdi8njice zivota 
Cetvrtog prosinca ove godi-ne navrsio je dr. phil: i· dr . chem. Ivan Plotniko v, 
v,mirovljeni redoviti profesor i bivsi predstojnik Instituta zd fiziku i fizikalnu 
kemiju Tehnickog faku.lteta u. Zagrebu 75 . godinti svoga zivota. Opis sveCareva 
zivotnoga puta s biografskim podacima donio je Arhiv za _ kemiju prigodom 
njegova 50. rodendana*, pa _ bih zelio ovdje samo istaci one zasluge, koje je 
on stekao kao naucenja/C uopce, kao sveucili8ni nastavnik, organizator naucnog 
i strucnog rada u Zagrebii, te kao Clan Hrvatskog kemijskog drustva i surad-
nik Arhiva za kemiju u vremenu od preko 30 godina, koje je proboravio od 
1920. pa do danas u na§oj sredini. -
Naueno-istrazivalacki rad prof. Plotnikova lezi pretezno na polju foto~ 
k emije i fotofi zike. Mofrmo smatrati da je on jedan od osnivaea klasicne 
znanstvene fotokemije. Ori je jedan ad prvih kemieara, koji su se bavili znan-
stvenom problematikom fotokemij e uopce. Kao ucenik znamenitog fizikalno g 
kemieara Wilhelma Ostwalda pristupio je Plotnikov rje§avanju temeljnih foto~ 
k emijskih problema na nacin, koji je bio uobieajen u fizikalnoj kemiji u njenoj 
prvoj, svakako veoma plodnoj fazi razvitka. Tako je narocito obradio u cijelom 
nizu studija eksperimentalno i formalno-teoretski fotokemi jsku kineti ku. Dao 
je temelje k1asibie nwuke o brzini_ fotokemijskih reakcija, koja se zadovoljav.-i 
odredivanjem i racunskom obradbom. odnosa kolicine kemijski pretvorenih 
tvari i reakcionog vremena, te istrazivanjem utjecaja raznih fi zikalnih i ke-
m ijskih faktora (koncentracije, temperature, otapala, katalizatora) na taj od.nos. 
Ovaj rad zahtijevao je izvedbti odgovarajucih matematickih izvoda, koji su se 
sastojali u dosljednom povezivanju formalnih fizikalnih zakona o apsorpciji 
svijetla s klasienim formulacijama kinetickih zakonitosti obicnih termickih 
reakcija. To je sadrfoj velikog dijela teoretskih nastojanja Plotnikova u foto-
kemiji. No ne manje va2na strana kemijske kinetike je eksperimenat, ciju je 
metodicku stranu u fotokemiji razradio takoder Plotnikov, konstruirajuci cijel.i 
niz aparata i uredaja za laboratorijski rad na polju fotokemije. U svojirn 
mnogobrojnim originalnim znanstvenim publikacijama obradio je pored toga 
jos i razne fotofizikalne probleme i pojave (fluorescencija, fotometrija, rasi-
pavanje svijetla). Mozemo reci da mu njegov znanstveni rad u cjelini daje 
oblicje uspje§nog naucenjaka svjetske reputacije. 
Potrebno je svakako narocito spomenuti njegove udzbenike i druge znan-
stvene knjige - svega 8 izd.anja - , -koji SU poceli izlaziti vec god. 1910., te 
predstavljaju vazno obogacenje naucne fotokemijske literature. 
* Vidi Arhiv kem. 3 (1929) 2. 
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U nafoj sredini bio je Plotnikov nakon svoga dolaska u Zagreb prije svega 
neumoran i veoma uspje§an organizator nastave i naucnoga rada na polju 
fizikalne kemije. Kao osnivac i dugo.godisnji predstojnik prvog fizikalno-ke-
. mijskog sveucili§nog instituta u Hrvatskoj omogucio je suvremenu nastavu 
i naucni rad u toj oblasti kemije, te je cijelom nizu nasih mlaaih kemieara 
suodredio smjer njihovog daljnjeg razvitka. Mozemo mirno ustvrditi da su 
skoro svi fizikalni kemieari, koji danas rade kod nas i izasli iz zagrebacke 
skole, stajali direktno ili indirektno pod utjecajem rada i djelovanja prof. 
Plotnikova. Kao njegovu mozda najpozitivniju karakternu crtu naveo bih 
samo, da je uvijek neobicno cijenio nauku, naucni rad i covjeka, koji se bavi 
takvim radom. Mogli bismo mozda reci, da je jedva ' i imao smisla za bilo §to 
drugo, osim za nauku. 
. Profesor. Plotnikov mnogo je radio i na poLju popularizacije prirodnih 
nauka, narocito fizike, kemije i znanstvene .fotografije. Napisao je u domacim 
i stranim popularno-znanstvenim easopisima cijeli niz clanaka u kojima je 
znao prikazati aktuelne znanstvene probleme na narocito originalan i zanimljiv 
na'cin. Bio je · svoj~vremeno obljubljeni predavac »Puckog sveucilista«, koji je 
svo]im ceito senzacionalnim razlaganjima i krasnim eksperimentima prbbudio 
i~teres . sirokfh krugova pucanstva za prirodne nauke. 
Snafon .· razvitak mlade fotokemijske industrije kod nas u zadnjim godi-
nama uvjetovan je barem djelomicno u strucnom pogledu takoaet stvaranjem 
fotokemijske znanstvene skole prof. Plotnikova u Zagrebu . 
Hrvatskom kemijskom drustvu pripad.a prof. Plotnikov kao Clan od 
osnu.tka drustva, a u Arhivu za kemiju suraaivao je veoma intenzivno, naro-
cito u prvim godinama izlazenja, kada su kod nas jos bili rijetki samostalni 
natieni radnici na polju kemij.e. On je osnivac fizikalno kemijskog kolokvija 
u Zagrebu, koji je dugi niz godina bio jedini · forum za iznosenje rezultata 
znanstvenih radova iz kemije kod nas, a iz kojeg se zapravo organski razvijao 
danasnji kolokvij Hrvatskog kemijskog drustva . 
Kolege, suradnici, ucenici, prijatelji i stovatelji prof. !Vana Plotnikova 
cestitaju mu srdafoo 75-godisnjicu zivota uz zelju da bi jos dugi niz godina 
u zivao u miru i zdravlju plodove svoga u radu neobicno bogatog zivota. 
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